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( Mesleki Toplantılar / Professional Meetings j
1-3.10.2012 Emerging Technologies in Academic Libraries (emtacI12)
Trondheim, Norveç
Ana konusu: Akademik Kütüphaneler 
Ayrıntılı bilgi: http://emtacl.com/
4-6.10.2012 ÜNAK 2012 Konferansı
Batman Üniversitesi, Batman
Ana konusu: Bilgi Deneyimi
Ayrıntılı bilgi: http://unak2012.org/
12.10.2012 Türk Kütüphaneciliği Dergisi'nin 60 Yılı
Milli Kütüphane, Ankara
Ana konusu: Sosyal bilimler alanında süreli yayıncılık ve Türk 
Kütüphaneciliği Dergisi
Ayrıntılı bilgi: http://tk60yil.kutuphaneci.org.tr/
18-19.10.2012 9th International Conference on Intellectual Capital, 
Knowledge Management & Organisational Learning 
(ICICKM 2012)
Bogota, Kolombiya
Toplantının ana konuları: Bilgi Yönetimi, Entelektüel Sermaye, 
Organizasyonel Öğrenme
Ayrıntılı bilgi: http://academic-conferences.org/icickm/ 
icickm2012/icickm12-call-papers.htm






8th International Conference on Webometrics, Informetrics 
and Scientometrics (WIS) & Thirteenth COLLNET Meeting
Seul, Kore
Toplantının konuları: Bilim ve Teknolojide İletişim ve İşbirliği, 
Bilim Politikası, Nitel ve Nicel Yaklaşımların Entegrasyonu 
Ayrıntılı bilgi: http://collnet2012.ndsl.kr/wsp/main/main.jsp
17. Türkiye'de Internet Konferansı (inet-tr'12)
Anadolu Üniversitesi, Eskişehir
Toplantının ana konuları: Mobil Yaşam, Sosyal Ağlar, Yeni 
Medya, Internet ve Demokrasi, İnternet Yasakları, Nefret 
Söylemi, Fatih Projesi, Medya/Bilgi Okuryazarlığı vb.
Ayrıntılı bilgi için: http://inet-tr.anadolu.edu.tr/, http://inet-tr.org. 
tr/inetconf17/
Annual Conference on World Wide Web Applications 
(ZAWWW 2012)
Umlazi, Durban
Toplantının ana konusu: WWW Uygulamaları
Ayrıntılı bilgi için: http://www.zaw3.co.za/index.php/ZA-
WWW/2012
Ulusal Açık Erişim Çalıştayı
Ankara
Çalıştayın ana konusu: MedOANet ve OpenAIRE Plus Projeleri, 
Türkiye'de açık erişim konusunda farkındalık yaratma
Ayrıntılı bilgi için: gduzyol@hacettepe.edu.tr
10. Uluslararası Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi
İstanbul
Konular: Bilgi Ekonomisi, Bilgi Yönetimi, Bilgi Toplumu vb.
Ayrıntılı bilgi: http://beykon.org/tr/Default.aspx






41st Annual Conference of the International Association of 
School Librarianship (IASL)
Doha, Katar
Ana Konu: Okul Kütüphaneciliği
Ayrıntılı bilgi: http://www.iasl2012.org/
29. Ulusal Bilişim Kurultayı
JW Marriott Hotel, Ankara
Ana Konu: Bilişim
Ayrıntılı bilgi: http://www.tbd.org.tr/index. 
php?sayfa=calismalar&c2=66&mi=2
Semantic Web in Libraries (SWIB12)
Köln, Almanya




Ana Konu: From Collections to Connections: Turning Libraries
“Inside-Out”
Ayrıntılı bilgi: http://www.http://bobcatsss.net/
5. Kütüphane ve Enformasyon Almanya-Leipzig 2013 
Kongresi
Leipzig, Almanya
Toplantının ana konusu: Bilgi Dünyalarını Yeniden Tasarlamak
Ayrıntılı bilgi: https://www2.kit.de/profileportal/login/bid13/de




35th European Conference on Information Retrieval (ECIR)
Moskova, Rusya
Toplantının ana konusu: Bilgi Erişim
Ayrıntılı bilgi: http://ecir2013.org/
IFLA World Library and Information Congress, 79th IFLA 
General Conference and Assembly
Singapur
Toplantının ana konusu: Geleceğin Kütüphaneleri
Ayrıntılı bilgi: http://conference.ifla.org/ifla79
European Conference on Information Literacy (ECIL)
İstanbul
Konferansın ana konusu: Bilgi Okuryazarlığı ve Yaşam Boyu 
Öğrenme
Ayrıntılı bilgi: http://www.open-knowledge-society.org/summit. 
htm
